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摘 要 
近年以来，电子商务领域的发展非常迅速，然而与日俱增的数据量、持续提
升的用户量以及不断增长的并发量，必定影响电子商务领域持续性的发展，成为
其难以突破的瓶颈。 
本文通过对电子商务网站访问过程中的每一个中间环节进行分析，探究其内
部处理机制，比较可行的优化方案，从而选择出较为合理且适用的应对方法。同
时笔者结合曾经做过的项目案例，给出具体实现的方案，供网站开发人员参考。 
本文所提供的优化方案主要有以下几点：首先，在用户发起请求的阶段，可
以采用负载均衡技术，把用户的HTTP请求分发到按照某种策略所选定的服务器
上进行处理，缓解单台服务器的处理压力，减少系统瘫痪的可能性；其次，在后
端应用进行业务性的操作时，可以将用户经常用到但变化不大的数据存储到分布
式缓存，避免多次查询数据库所带来的连接资源浪费，从而缩短业务处理时间；
然后，在应用程序向数据库发送读写请求的环节，可以将读数据的请求与写数据
的请求进行分离，分别交由不同数据库处理，从而避免单点故障；最后，在服务
器将后台响应传输给浏览器的过程中，页面静态化技术能够发挥很大作用，它利
用模板将常用页面生成静态文件，并在往后访问过程中，直接将其返回，从而避
免了繁琐的内部处理流程，提升了响应速度。 
通过以上优化方案的介绍，并且结合先前参与过的项目案例，笔者针对每种
优化方法都提供具体的实现方案，能够实现一个高可用、负载均衡的集群架构。
在每个优化方案实现后，还提供了具体的测试方法，对该方案的可用性及优化效
果进行测试。实验表明，这套方法能够在一定程度上提升网站服务质量，缩短访
问延时。同时，能够方便后续的扩展，维护起来比较容易。 
 
关键词： 电子商务； 负载均衡； 分布式缓存；  
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 Abstract 
E-commerce has witnessed a rapid development in recent years. Nevertheless,   
the growing amount of data, in addition with the increasing number of users and the 
rising amount of concurrency might become the bottleneck of e-commerce site which 
is difficult to break through. 
In order to tackle with the problems mentioned above, this paper focuses on the 
process of visiting a website and compares with each optimization during the process. 
Finally, we find the better ones and take them into practice. In addition, we put up with 
a suit of feasible solutions based on the projects we did before，and made some tests 
on the schemas. 
This paper aims at optimizing the performance of e-commerce platform by 
building clusters, so that we can enhance the speed of response and attract more users. 
The author introduced the corresponding optimization method during the process of 
users’ access to e-commerce site. In the stage of request, we can enhance the efficiency 
of dispensing request according to the scheduled strategies with the technology of load 
balance. During the processing of internal application, the data which is often used but 
hardly changed can be stored in the distributed cache, so that we can reduce the 
interaction of the application and the database and shorten the time of response. When 
the application makes interaction with database for reading or writing data inside, 
master-slave replication technology and MySQL Proxy can be used to separate the 
operation of reading and writing, which will classify the SQL requests and avoid the 
risk of a single point of failure. During the process of response when the server sends 
dynamic pages to the browser, the technology of changing dynamic pages into static 
ones can be used and we can generate and save the static pages which we often visit, 
then next time we visit, the server may send us the static one. Thus, the tedious process 
can be skipped and the speed of response will be improved.  
The author gives the corresponding implements and test methods and result 
analysis after every optimization scheme. According to the results of tests, we found 
that the optimization schemes which are feasible, safe and extensible can be used to 
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promote the performance of other e-commerce sites.  
 
Keywords: E-commerce; Load balance; Distributed cache 
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第一章 绪论 
1.1 电子商务网站概述及面临的问题 
随着计算机技术的日益进步，人们的日常贸易方式也逐步在发生变化，利用
信息技术将贸易电子化正成为一个趋势，这就是众所周知的电子商务。目前，美
国和其他发达国家正在加大电子商务的扶持力度，鼓励电子商务方面的创新。我
国政府也在积极顺应时代潮流，倡导电子商务高效发展。电子商务交易额已经在
几年内翻了好几倍[1]。图1.1显示了我国电子商务行业2009年至2014年交易规模的
变化情况。 
 
图1.1  2009-2014年中国电子商务市场交易规模 
由图可知，我国电子商务行业的交易金额在逐年递增，而且增幅也逐步扩大。
根据国外某项调查所公布的数据，欧美许多国家在上世纪九十年代起就经历着电
子商务从无到有，交易规模从少到多的发展过程，并且连续五年时间保持交易规
模350%的速度增长。而在1999年，全球电子商务交易额已经突破了1400亿美元
的数额，并且当时全球已经拥有15万家电子商务企业从事该项领域。电子商务的
用户量更是突破10亿人口[2]。 
而在中国，自从2010年起，电子商务就开始加速发展，走入了快速发展的黄
金时期。这一方面是由于越来越多的民营资本加大了电子商务的投资，另外也是
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由于我国政府对于电子商务产业在政策上的扶持[3]，采取不征税的措施以及很多
相关的政策激励，致使目前我国电子商务产业的百花齐放。目前比较知名的电子
商务平台主要有京东商城、苏宁易购等。正是由于这些网站的推广和用户量的日
益扩大，繁荣了我国的电子商务产业。我国电子商务的交易规模也在节节攀升，
目前很多消费者都采用网上购物的形式，减少了平时日常逛街所花费的时间，同
时由于电子商务平台中的网店经营省去了卖家实体店经营的很多中间成本，因此
在商品价格上具备一定的优势，这样便得到了很多消费者的喜爱[4]。网上购物便
这样走进了千家万户，成为当前重要的购物形式。 
随着电子商务发展的逐步深入，访问电子商务网站也有很多种形式，人们可
以通过电脑、手机、电话等终端设备浏览各类商品信息，渠道丰富，形式多样。
通过计算机的浏览器访问网站往往采用的是B/S的服务模式；通过手机App访问
电子商务平台则采用的是C/S架构的形式[5]。电子商务产业正朝着国际化、规模
化的方向不断地前进着。要想在电子商务领域有着不俗的发展，就必须以用户为
中心，牢牢把握用户对网站访问速度的要求，对网站性能进行优化，从而获取更
多的访问量。 
互联网中常用的架构是B/S架构，它易于管理维护，操作简便快捷，深得广
大网民的青睐。电子商务平台具备动态性，需要根据用户的实际需求给予响应的
操作界面。因此，不同于其他系统，电子商务平台具备其独有的特征：用户并发
量大、数据库交互多、安全性能要求高。近年来，电子商务平台的用户增长惊人，
图1.2显示了淘宝网2014年“双十一”购物狂欢节交易额分时变化情况[6]。由图可
知，在1分11秒时刻的交易金额已经超过1亿，可见当时的订单量之大，访问的并
发量之高，令人难以想象。 
 
图1.2  2014年“双十一”分时交易额 
淘宝网在“双十一”当天经历了非常严峻的考验，其并发量和数据量之庞大，
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令人难以想象。如此之多的操作和访问量，如果没有经过非常严密的结构设计，
想必是非常难以应付的。试想一下如果该网站不能及时地处理用户的请求，将会
导致服务质量的逐步降低，最终造成的损失将可想而知。我们在对淘宝网交易规
模之大感到惊讶的同时，更应该关注它网站内部的结构设计，如果不是经过种种
的研究和尝试，肯定难以达到这样的抗压能力。 
然而，随着电子商务数据量及业务量的不断增加，导致整个平台性能不够稳
定，经常响应速度慢，或者直接不能够提供服务，出现系统崩溃。这使得该电子
商务网站用户骤减，商家遭受严重的经济损失。此外，由于电子商务网站的维护
不到位以及架构设置不合理，导致页面响应速度慢，用户体验极差。以上这些问
题归纳起来，其实就是电子商务网站在运行过程中常见的技术瓶颈——高并发、
高读写、I/O瓶颈等[7]。应对这样一些棘手的问题，首先我们需要了解电子商务网
站在请求和响应的过程中所经历的处理流程，然后针对该流程的每一个独立环节
进行针对性的优化，这样便可以达到我们的目的，流畅地访问电子商务网站，并
安全地进行网上交易。 
如图1.3，显示了动态电子商务网站的访问流程： 
 
图1.3  动态电子商务网站的访问流程图 
浏览器首先向电子商务网站发送HTTP请求，请求通过信道进入后端的服务
器，经过编译好的应用程序处理完成后，得到一个处理结果，并将其传输给前端
浏览器。在后端应用程序生成动态页面的过程中，应用程序会根据实际需要向数
据库发送SQL请求，数据库解析并执行该SQL语句，并经过应用程序的处理，将
执行结果传输到前端页面，用于显示。 
这其中的每个处理阶段的优化都非常关键，如果能够正确合理地对该流程的
处理能力进行加强，则整个电子商务网站的处理能力将大幅提高，成效也将显而
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易见。 
 
1.2  课题来源 
当前环境下，讨论电子商务性能优化的文章非常多，涉及到了服务器、数据
库、缓存等各个方面。电子商务网站不同于普通网站，它是需要达到实际的经济
效益的：需要在消费者中间树立良好形象，能够推销自己的产品获取订单。因此，
一个电子商务网站如果不能具备较快的响应速度，给用户流畅的访问体验，如同
老板雇佣了一个迟钝的售货员给客户提供服务一般，结果可想而知[8]。 
然而目前很多电子商务平台由于初次开发没有良好的设计方案，或是没有选
择合适的优化策略，导致网站访问速度慢、用户访问量小，直接导致了网站订单
量的大幅减少，公司的效益难以维持。本文旨在通过优化方案的介绍及比较为刚
刚起步的电商平台提供一些参考，为网站的性能优化提供建议。 
 
1.3  本文主要工作 
本文针对当前小型民营电子商务网站在实际投入使用时遇到的访问速度慢、
有时出现服务故障等问题，结合自己曾经开发过的实际项目，部署一套负载均衡
集群，并且以分布式缓存技术和动态页面静态化等作为核心优化方案，最终提出
一个构建高可用、响应速度快、安全性能高、可扩展性强的电子商务平台的具体
方案。本文的主要内容如下： 
⑴采用高可用集群架构实现负载均衡 
电子商务网站的最大特点就是用户访问量大、并发量高，因此，利用集群技
术及合理的负载均衡策略，将用户请求进行分发处理，能够有效提高请求处理的
效率，提高访问的性能，并且有利于今后的业务扩展。 
⑵采用分布式缓存技术优化用户查询 
分布式缓存不同于一般缓存，它能够将重要信息分别存储在不同服务器节点，
避免某台服务器出现故障而引起信息丢失，同时能够针对服务器的增删采取一定
的措施将缓存进行转移，从而提高存储的效率。因此，应用分布式缓存，将反复
使用到的业务数据独立存储，以便数据的多次使用，从而提高了查询的命中率，
减少了与数据库的交互频率，有助于提升网络服务性能[9]。 
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⑶采用数据库主从复制实现读写分离 
根据目前网站评估人员的统计，电子商务网站的读操作与写操作的比例超过
260比1，读的压力非常大[10]。如果把读操作和写操作都交由一台数据库服务器进
行处理，性能将明显下降，并且事务性的写操作将消耗掉不少资源。因此，我们
应该将多台服务器搭建成数据库服务器集群，其中有主数据库，负责写命令的执
行；从数据库负责复制主数据库中写入及修改的数据，并且负责执行读操作。将
用户的读操作与写操作通过中间件进行分离，这样能够使得不同数据库服务器各
司其职，将SQL命令按照类型进行分发，避免了单台数据库服务器处理多种类型
指令效率低下的问题。 
⑷采用动态页面静态化技术 
动态页面由于需要服务器的解析、处理，因此效率较低。静态页面不需要进
行解析，可直接被浏览器进行识别[11]。因此，本文利用当前主流的模板化引擎技
术，实现了页面静态化，从而根据提前定义的页面模板在用户访问过程中输出静
态文件，当用户再次访问时，直接传输该静态页面，节省了后台业务处理时间。 
 
1.4  全文的组织架构 
本文总共包含六个章节，每个章节相互独立，现大致介绍每一章节的核心内
容如下： 
第一章为绪论，从电子商务的发展背景以及遇到的问题引入了本文的主题，
围绕该主题介绍了本次课题的来源，然后简单介绍了本次论文中主要优化的方向。 
第二章从负载均衡的方面入手，比较了负载均衡方面比较常用的技术，最终
选择采用LVS实现负载均衡的优化，并结合曾经参与部署的电商项目，实现了用
户请求的分发，提升了请求的处理效率。 
第三章从分布式缓存优化层面展开，首先比较了分布式缓存中常用的两项技
术，并设计了分布式缓存实现所需要的三大模块，并且在每个模块中分别介绍了
它的具体原理和起到的效用以及具体的实现方法，最后再给每个模块进行必要的
测试。 
第四章主要通过数据库的集群优化，提高访问性能。首先介绍了数据库主从
复制技术及数据库中间件，并且用中间件的配置，成功实现了数据库集群的数据
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复制，最后经过测试，完全符合预期的要求。 
第五章聚焦页面静态化，比较了动态网页与静态网页的性能差异，并利用当
前流行的模板引擎技术——Freemarker，结合项目实战，介绍了它的实现过程。 
最后，对文章进行了总结，并且对后面的工作进行了展望。 
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